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Table2. 木 質 材 料 の 分 額
窯 業 系
木質材料(狭義) 木 質 材 料構 成 要 素
一軸配向 5直交配向 !ランダム lランダム
木 質 複 合 材 料






























ド｡ OFB:配向性ファイバーボード. IFB:インシュレーションファイバーボ-ド｡ MDF:中比重ファイ/i-ボード｡ HB:--ドボー
ド｡WWCB:木毛セメント板.SWCB:普通木片セメント板｡HWCB:硬質木片セメント板｡GPB:着こうパーティクルボード｡PCB:
パルプセメント板｡GFB:石こうファイバーボード｡PCC:ペーパーセル ･コア (-ネカム ｡コア等)｡
(構成要素寸法) WF(ウニファー):0.3-0.8Tx40-80Lx30-80W (mm)0ST (ス トランド):0.3-0.8TxlOx60Lx1-low (mm)｡FL
(フレ-ク):0.3-0.8Txl0-30Lx10-SOW (mm)oSH (シェ-ビング):0.3-2.OTx30L 以下 ×10W 以下｡HM (-ンマ-ミル ド):単
板層,合板層などを-ンマ-ミルで破砕したもの :0.5-2.OTx20L以下×5W 以下｡FN (ファインス):鋸屑や他のパーティクルから簡別
された微細パーティクルを ドライ ミルにかけ微細繊維片としたもの0WW (木毛):0.3-0.5TxlO0-450Lxl.5-5W (mm)｡
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最近になって,大断面集成材 (小径 15cm 以上,断面積 300cm2以上)に対する耐火性能が認められ,
軒高さや棟高さの制限が除かれた｡そして大断面集成材はりやア-チを用いた体育館,公民館,庁舎など大
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